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DIRECC1ON DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos de Aptitud de Helicópteros.
Resolución número 162/73 por la que se convocan los




Resolución número. 159/73 por la que se nombra Profe
sor adjunto de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Armas Navales al Capitán de Fragata In
geniero don Luis Rute Domingo.—Página 1.443.
Prácticas de embarco.
Resolución número 160/73 por la que se dispone embar
quen en los buques que al frente de cada uno se in
dican los Alféreces de Fragata-Alumnos que se citan.
Página 1.443.
Resolución número 161/73 por la que se dispone embar
quen -en los buques que al frente de cada uno se re
señan los Alféreces-:Alumnos de Intendencia que se
relacionan.—Página 1.443.
Resolución número 149/73 por la que se_ dispone embar
quen en las unidades que al frente de cada uno se se
ñalan los Alféreces-Alumnos de Farmacia, Jurídico e





Resolución número 615/73 'por la que se nombra Jefe
Local de las Escalas de Complemento y Reserva Na
val en Cádiz al Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina Grupo B) don Ricardo Olivera de la Cruz.—Pá
gina 1.444.
Destinos.
Resolución número 614/73 por la que se confirma en su
actual destino del Tercio de Armada al Teniente Co
ronel de Infantería de Marina Grupo A) don Antonio
Campos Almendros.—Página 1.444.
Resolución número 616/73 por la que se dispone pase
destinado a la Unidad Administrativa de Infantería de
Marina el Capitán de Infantería de Marina Grupo A)
don Rafael Méndez Martínez. Página 1.444.-
Resolución número 617/73 por la que se dispone pase
destinado al transporte de ataque "Castilla" el Capi
tán de Infantería de Marina Grupo A) don Juan Gar
cía Lizana.—Página 1.444.
Resolución número 618/73 por la que se dispone pase
'destinado al Tercio de Armada. el Capitán de Infan
tería de Marina Grupo A) don Guillermo Torres Gon
zález-Novelles.--Páginas 1.444 y 1.445.
Resolución número 619/73 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio del Sur los Capitanes de Infan
tería de Marina Grupo A) que se mencionan.—Pági
na 1.445.
Resolución número 620/73 por la que se dispone pase
destinado a la Agrupación de Canarias el Capitán de
Infantería de Marina Grupo A) don Pedro Díaz Fer
nández.—Página 1.445.
Resolución número 621/73 por la que se dispone pase
destinado al C'entro de Instrucción de Educación Fí
sica (CIEF) el Capitán de Infantería de Marina Gru
po A) don Manuel Fernández de la Puente López.—
Página 1.445.
Resolución número 622/73 por la que se dispone pase
destinado a la Sección de Atenciones de Personal del
Departamento de Personal el Capitán de Infantería de
Marina Grupo B) don Antonio Maneiro Blanco.—Pá
gina 1.445.
• Resolución número 623/73 por la que se dispone pase
destinado a la Ayudantía Mayor del Ministerio el Ca
pitán de Infantería de Marina Grupo B) don Isaac
Peral Félez.—Página 1.445.
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Resolución número 624/73 por la que se dispone pase
destinado al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo al Teniente de Infantería de Marina Grupo A)
don Víctor García Alonso.—Páginas 1.445 y 1.446.
Resolución número 625/73 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio de Armada los Tenientes de In
fantería de Marina Grupo A) que se mencionan.—Pá
gina 1.446.
Resolución número 626/73 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio del Sur los Tenientes de Infante
ría de Marina Grupo A) que se citan. Página 1.446.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 627/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Infante
ría de Marina don Enrique Arévalo Illescas. Pági
na 1.446.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 628/73 por la que se promueve al
empleo de Brigada al Sargento primero de Infantería
de Marina don Antonio Silvarrey Vega.—Página 1.446.
Bajas.
Resolución número 629/73 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Sargento primero de In




Resolución número 630/73 por la que se promuevi
empleo de Sargento de Infantería de Marina al C
primero José Jiménez León.—Páginas 1.446 y 1.44
Resolución número 631/73 por la que se promueve
categoría de Cabos segundos de Banda a los Co
tas de 'Plaza que se relacionan.—Página 1.447.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado
yor.—Orden de 12 de mayo de 1973 por la que se
voca el curso previo para ingreso en la Escuela






CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
on
de
Orden de San Hermenegildo. Orden de 1 de mav
de 1973 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armad
que se menciona.—Páginas 1.451 y 1.452.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos de, Aptitud de Helicópteros.
Resolución núm 162/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1: Se convocan los cursos de Ap
titud de Helicópteros que se señalan, que, con una
duración de doce semanas, se de—sarrollarán en el
CIANHE a partir del día 1 de septiembre de 1973:
Aptitud de Servicio de Helicópteros.
Dos plazas para Sargentos primeros y Sargentos
Electricistas.
Dos plazas para Sargentos primeros y Sargentos
Electrónicos.
Cuatro plazas para Cabos primeros Especialistas
Electricistas.
Cuatro plazas para Cabos primeros Especialistas
Electrónicos.
Siete plazas para Cabos primeros Especialistas
Mecánicos.
Aptitud de Operador Antisubmarino.
Cuatro plazas para Cabos primeros Especialisas
Sonaristas.
Aptitud de Armero de Vuelo.
Cuatro plazas para Cabos primeros Especialisas
Artilleros.
2. El personal admitido a alguno de estos cursos
cesará en su destino de procedencia, .pasando a de
pender, a todos los efectos, del CIANHE.
3. Los Suboficiales que soliciten tomar parte en
el curso deberán contar el día 1 de septiembre de
1973 con la mitad, por lo menos, de condiciones de
embarco en unidades a flote, y de acuerdo con lo de
terminado en la Orden Ministerial de 20 de diciem
bre de 1956 (D. O. núm. 286) serán sometidos pre
viamente a reconocimiento médico.
4. Las instancias solicitando la realización de es
tos cursos, dirigidas al excelentísimo señor Contral
mirante Director de Enseñanza Naval, deberán tener
entrada en el Registro General de este Ministerio
antes del día 15 de julio de 1973.
Madrid, 24 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 159/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor adjunto de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales, sin desatender su actual destino, al Capitán
de Fragata Ingeniero (TAN) don Luis Rute Domin
go, a partir del 24 de abril úlimo hasta el 30 de junio
próximo.
Madrid, 24 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 160/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como continuación a la Resolución
número 83/73, de 20 de marzo último (D. O. nú
mero 70), de la Dirección de Enseñanza Naval, se
dispone que los Alféreces de Fragata-Alumnos que
a continuación se indican desembarquen del trans
porte de ataque Aragón, embarcando en los buques
que al frente de cada uno de ellos se indica :
- Don Julio Gutiérrez Alba.—Transporte de ataque
Galicia.
Don Ramón Gómez-Millán Pérez. Flotilla—de
Desembarco.
Don Juan Bautista López MNarrero. Flotilla de
Desembarco.
Madrid, 24 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 161/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como continuación a la Resolución
número 136/73, de 9 del actual (D. O. núm. 109),
de la Dirección de Enseñanza Naval, se dispone que
los Alféreces-Alumnos de Intendencia que a conti
nuación se indican desembarquen del transporte de
ataque Aragón, embarcando en los buques que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Don Rafael Serrano del Río.—Transporte de ata
que Galicia.
Don Víctor tEvia Urdiales. Transporte de ataque
Galicia.
Don Francisco Busto Salgado.—Flotilla de Des
embarco.
Don Juan José García Villoslada. Flotilla de
Desembarco.
Madrid, 24 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 149/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Para las prácticas de embarco 'previstas en el plan de estudios que han de realizar los
Alféreces-Alumnos de Farmacia, jurídico e Inter
vención, se dispone que, durante el período de tiem
po comprendido entre el 1 de junio y 10 de julio del
presente ario, embarquen en las unidades que al fren
te de cada uno de ellos se indica :
Alférez-Alumno Farmacéutico.
Don Pedro Rivera Rocamora. Transporte de ata
que Galicia..
Alféreces-Alumnos jurídicos.
Don Ignacio Fernández de Lucas.—Transporte de
ataque Galicia..
Don Angel García Belda.—Transporte de ataqueGalicia.
Don Pedro Fernández Dotu. Transporte de ata
que Galicia.
Don Fernando Martínez Coll.—Transporte de ata
que Galicia.
Don Isidoro Cervantes Nafría. Transporte de
ataque Galicia.
Alféreces-Alumnos de Intervención.
Don Antonio Zaiga Pérez del Molino.—Trans
porte de ataque Galicia.
Don Carlos de Ory Arriaga.—Transporte de ata
que Galicia.
Don Ricardo Jara Enríquez.—Transporte de ata
que Galicia.
Don Antonio Madrigal García. Tránsporte de
ataque Galicia
Madrid, 18 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 615/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición de la SuperiorAutoridad de la Zona Marítima del Estrecho, se
nombra Jefe Local de las Escalas de Complemento
y Reserva Naval en Cádiz, sin desatender su actual
destino de la Comandancia Militar de Marina de la
citada capital, al Teniente Coronel de Infantería de
Marina Grupo B) don Ricardo Olivera de la Cruz.
Madrid, 22 de mayo 'de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 614/73, de la Jefatura del De.partamento de Personal.—Se confirma en su actualdestino del Tercio de Armada, a partir de 22 de julio de 1973, al Teniente Coronel de Infantería deMarina Grupo A) (F) (Au) don Antonio CamposAlmendros.
Este destino se confiere con 'carácter voluntario,
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 616/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo A) (F) don Rafael
Méndez Martínez pase destinado a la Unidad Ach
ministrativa de Infantería de Marina, cesando en el
Centro de Instrucción de Educación Física (CIEF),
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 617/73, de la Jefatura del De
partarnento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo A) don Juan García
Lizana pase destinado al transporte de ataque Cap
tilla al finalizar el curso de Armas Pesadas que se
encuentra realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos.• Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 618/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo A) don Guillermo
Torres González-Novelles pase destinado al Tercio
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid„ 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
'Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 619/73,. de la_ Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capi
tanes de Infantería de IVIarina Grupo A) don Juan
Odia Bermúdez y don José A. Sordo del Villar
pasen destinados al Tercio del Sur, cesando en el
Tercio de Armada, el primero, a partir del día 1 de
julio próximo, y el segundo, al finalizar el curso de
rrnas Pesadas que realiza.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio.
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 620/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capi
tán de Infanterías de Marina Grupo A) don Pedro
Díaz Fernández pa* destinado a la Agrupación de
Canarias al finalizar el curso de Idiomas que realiza,
cesando de Profesor de la Escuela de Aplicación.
Este destino se confiere con carácter voluntario:
A los efectos de indemnizáción por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial núthero 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 621/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se ,dispone que .el Capitánde Infantería de Marina Grupo A) (F) don ManuelFernández de la Puente López pase destinado al 'Cen
ro de Instrucción de ..Educación Física (CIEF), ce
Número 120.
salido en la Escuela de Aplicación al finalizar el
curso de ascenso a Jefe que realiza.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 622/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo B) don Antonio Ma
neiro Blanco pase destinado a la Sección de Aten
ciones de Personal del Departamento de Personal,
cesando en la Ayudantía Mayor del Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Nladrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 623/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de .Marina Grupo B) don Isaac Peral
Félez pase destinado a la Ayudantía Mayor del Mi
nisterio, cesando en el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por .traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D'Amo
OFICIAL núm. 171).
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. '
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 624/73, de la jefatura del De
partamento de Personal. — Se dispone que el Te
niente de .Infantería de Marina 'Grupo A) don Víc
tor García Alonso pase destinado al Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo, cesándo en el
Tercio del Sur.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
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de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIARIO
OFICIAL núm. 171).
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 625/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Se dispone que los Te
nientes de Infantería de Marina Grupo A) don Fran
cisco de Borja Otero Zuleta de Reales y don Fede
rico Cazorla Poza pasen destinados al Tercio de Ar
mada al finalizar el curso de Mando de Unidades
de Operaciones Especiales que se encuentran reali
zando, cesando en la Dirección de Enseñanza Naval.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio.
Madrid, 22 de mayo- de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 626/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Te
nientes de Infantería de Marina Grupo A) don En
rique González Martín y don Fernando Bustillo Del
gado pasen destinados al Tercio del Sur, cesando,
el primero en el crucero Canarias, cuando sea rele
vado, y el segundo en la Dirección de Ensefiánza
Naval, al finalizar el curso de Profesor de Educa
ción Física que se' encuentra realizando.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio.
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 627/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
LXV1
señorita María del Carmen Amalia Pardo de Donlebún Quijano al Teniente de Infantería de Marinadon Enrique Arévalo Illescas.
Madrid, 22 de mayo de 1973,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo. de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 628/73, de la jefatura del De
partamento de Personal. — Para cubrir la vacante
ocasionada por pase a la situación Qe "retirado" dei
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Golpe Lobeiras, y de acuerdo con lo informado por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada, se promueve al empleo de Brigada
de dicho Cuerpo al Sargento primero don Antonio
Sirvarrey Vega, con antigüedad de 21 de mayo de
1973 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 629/73, de la Tefatura del De
partamento de Personal. — Fallecalo el día 14 de
-mayo de 1973 el Sargento primero de Infantería de
Marina don Anonio Trufero Blanco, que se encon
traba destinado en el Tercio del Sur> se dispone si
baja en la Armada.
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 630/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la LeY
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. árn. 287), se
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pronweve al empleo
de Sargento de Infantería de
larina, con antigüedad de 21 de mayo
de 1973 y
efectos administrativos a partir
de la revista siguien
te, al Cabo primero José Jiménez
León, confirmán
dosele en su actual
destino del Tercio de Levante.
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 631/73, de la Jefatura
del De
partamento de Personal. —Como
resultado de los
exámenes convocados por Resolución número 38/73
(D. O. núm. 34) de la
Dirección de Enseñanza Na
val, se promueve a la categoría de Cabos segundos
de Banda, con antigüedad de 18 de mayo de 1973
y efectos económicos a partir de
la revista siguiente,
a los Cornetas de Plaza que a continuación se
rela
cionan, quienes pasarán a ocupar los destinos que al
frente de cada uno se indica :
Francisco Bermejo Vallejo.—Tercio de Armada.
Luis A. Miraut Lagos.—Tercio del Sur.
José Pardal Requena.—Agrupación de Madrid.
Manuel Fuertes Costas.—Tercio del Nbrte.
Madrid 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





ORDENES DE OTROS- MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado
illayor.—De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
de 10 de junio de 1965 (D. O. núm. 130), por la que
se organizan los cursos que se seguirán en la Escue
la de Estado Mayor, se convoca el curso previo para
ingreso en dicho Centro, con arreglo a la siguientes
normas:
1. FECHA DE CELEBRACION.
Del 15 de octubre de 1973 al 28 de junio de 1974,
distribuido en los siguientes ciclos :
1.1. Ciclo por correspondencia :
Del 15 de octubre de 1973 al 15 de marzo
de 1974, incluida la prueba general de suficiencia
Número 120.
en este ciclo, que será realizada de presente, sien:
do convocados los aspirantes con la antelación
necesaria para el desarrollo de la misma.
1.2. Ciclo de presente :
Del 15 de abril de 1974 al 28 de junio de 1974.
2. NUMERO DE PLAZAS.
2.1. Para el curso previo :
Ciento veinte (120) para el Ejército de Tierra.
Cinco (5) para Jefes y Oficiales de Infantería
de Marina, designados por su Ministerio, los que
realizarán todas las pruebas en las mismas con
diciones que el personal del Ejército de Tierra.
2.2. Para ingreso:
Cuarenta (40) para el Ejército de Tierra. dis
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Tres (3) para Jefes y Oficiales de Infantería de
Marina.
3. CONDICIONES PARA TOMAR PARTE
EN EL CURSO PREVIO.
3.1. Para poder solicitar la admisión al curso :
Los Jefes y Oficiales que aspiren a realizar el
cuirso previo deberán reunir las siguientes condi
ciones:
3.1.1. Pertenecer al "Grupo de Mando de Ar
mas" de la Escala Activa de las cuatro Armas
combatientes.
3.1.2. • No haber sido eliminados en tres (3)
convocatorias anteriores.
3.1.3. •No haber causado baja como alumno en
la Escuela de Estado Mayor.
3.1.4. No tener notas desfavorables de ningu
na clase en la Hoja de Servicios.
3.1.5. No haber cumplido cuarenta (40) años
en 1 de enero de 1975.
3.1.6. Tener cumplidos el 31 de diciembre
de 1973 seis (6) años de efectividad de Oficial,
contados a partir de su primera revista como Te
niente, y de ellos, cuatro (4) de Mando de Uni
dades de Armas o Servivcio a.cargo de las Armas,
de las señaladas en el artículo 6.°, Grupo 1, apar
tado dos de la Orden de 13 de mayo de 1967
(D.- O. núm. 112).
3.2. Para iniciar el curso :
3.2.1. Los Jefes y Oficiales que aspiren a rea
lizar el curso serán escalafonados según el bare
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tno de méritos aprobado por el Estado MayorCentral del Ejército, siendo nombrados alumnos
del curso por correspondencia los 120 primeros.
3.2.2. El resto de los solicitantes admitidos y
escalafonados según sus méritos serán considera
dos como suplentes, cubriendo las bajas que pu
dieran producirse entre los alumnos del ciclo por
correspondencia en el que, por otra parte, inter
vendrán cl, la misma forma que los alumnos.
3.3. Para pasar al ciclo de presente será condi
ción indispensable el haber superado la prueba
general de suficiencia de cada una de las mate
rías o grupos de materias cursadas en el ciclo por
correspondencia.
3.4. Al finalizar el ciclo de presente serán so
metidos a examen solamente aquellos aspirantes
que, a juicio de la Escuela de ,Estado Mayor, no
hayan sido suficientemente calificados en cada
una de las materias que se cursan en dicho ciclo.
4. GRUPO DE MATERIAS OBJETO DEL
CURSO PREVIO.
4.1. Ciclo por correspondencia :
Táctica, Tiro Armamento y Material de las Uni
dades de las Armas y Servicios y Organización de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Geografía Universal y de España e Historia Uni
versal y de España.
Topografía y Cartografía.
Idiomas (traducción directa sin diccionario de in
glés o francés).
Durante este ciclo la Escuela actuará a título in
formativo, enviando ejercicios a los aspirantes sola
mente con carácter de orientación.
4.2. Ciclo de presente :
Pruebas de reconocimiento médico y psicotécnicas.
Táctica, (Agrupación Táctica), Organización Mili
tar y empleo de los Servicios.
Topografía y Cartografía..
CALIFICACIONES.
5.1. Los Grupos de Táctica (Táctica, Tiro, Arma
mento y Material, Organización de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire y empleo de los Servicios) y To
pografía en el ciclo de presente, habrán de ser supe
rados con
•
notas mínimas de cinco (5), teniendo por
tanto carácter eliminatorio.
5.2. La calificación final del curso previo para in
greso en la Escuela de Estado Mayor estará expresa
da inicialmente por la nota media que resulte de apli
car en cada ciclo o cada materia o grupos de materias
los coeficientes respectivos señalados en el Reglamen
to para Servicio y Régimen Interior de la Escuela
Superior del Ejército, en vigor en la fecha final del
curso.
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6. PETICIONES .DE ADMISION.
6.1. Instancias :
- Según modelo del anexo 1 de esta Orden, cursadas
por conducto reglamentario al Teniente General Di
rector de la Escuela Superior del Ejército, las que de.deberán tener entrada en la misma antes de 25 dejulio de 1973.
6.2. Documentación :
Ficha-resumen de la Hoja de Servicios.
Informe confidencial de la Junta de Jefes del Cuer
po, según anexo número 2 de esta Orden.
Declaración jurada de los servicios prestados enUnidades Armadas, especificando detalladamente cada
uno de ellos.
6.3. Lista de admitidos :
La lista de los que resulten admitidos a este curso
previo será publicada oportunamente en el OIARIO
OFICIAL.
Los seleccionados se entenderán directamente con
la Escuela Superior del Ejército (Escuela de Estado
Mayor) en todo lo relacionado con este Curso (ascen
sos, cambios de situación, destino, domicilio, etc.).
6.4. Derecho preferente :
Se concederá preferencia absoluta a todos aquellos
solicitantes que hayan seguido el ciclo por correspon
dencia y realizado la prueba 'general de suficiencia
correspondiente a la anterior convocatoria, los cuales
serán automáticamente dados de alta como alumnos
del curso previo, siempre que continúen reuniendo
las condiciones que se señalan en el apartado 3.1. de
esta Orden.
7. RENUNCIAS Y BAJAS.
7.1. Los que voluntariamente deseen causar baja
durante el desarrollo del curso previo, lo solicitarán
por instancia dirigida al Teniente General Director de
la Escuela Superior del Ejército, justificando los mo
tivos origen de la misma.
7.2. El incumplimiento de las instrucciones y ór
(lenes particulares que se dicten sobre el desarrollo
del curso previo, será motivo de baja en el mismo.
7.3. Los que resulten eliminados en la prueba ge
neral de suficiencia o causen baja posteriormente por
cualquier motivo de carácter voluntario o forzoso, se
considerarán eliminados en la convocatoria actual a
los efectos del apartado 3.1.2.
8. DEVENGOS Y VENTAJAS.
8.1. Los Jefes y Oficiales admitidos al curso pre
vio y que durante los distintos ciclos o fases del mis
mo y por esta causa tengan que ausentarse de su resi
dencia oficial, harán los viajes de ida y regreso por
cuenta del Estado, disfrutando de los devengos regla
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'notarios durante los viajes y tiempo que dure la co
misión.
82. Los Jefes y Oficiales nombrados alumnos :
821 Causarán alta en la Escuela a efectos ad
ministrativos'el 1 de octubre de 1974.
82.2. Disfrutarán a partir de esta fecha de la gra
tificación de e3tudios correspondiente hasta la ter
minación del plan de estudios o baja en la Escuela.
823, Los -que pasen la prueba general de sufi
ciencia y los que habiendo aprobado el curso previo
sean nombrados alumnos, aunque posteriormente cau
sen baja en la Escuela, disfrutarán de los beneficios
que para cada caso señala la Orden de 7 de mayo
de 1969 (D. O. núm. 106).
8.2.4. Los casados y solteros que justifiquen con
viven con ellos familiares a su cargo y no tuvieran
residencia en Madrid al ser nombrados alumnos, ten
drán derecho, hasta que no se les asigne vivienda en
esta ciudad, a conservar la que posean en las guar
niciones de origen, cesando en dicho derecho al ter
minar el plan de estudios o causar baja en la Escuela.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
CASTAÑON DE MENA.
(Del D. O. del Ejército núm. 113, pág. 689.)
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Antigüedad Número de Escalilla 1973
Destino
(Denominación, localización y Región Militar)
Dirección donde quiere recibir los envíos
(Calle, población, distrito postal)
Fecha de nacimiento
Convocatorias anteriores a las que se ha presentado
Cursos que está realizando o pendientes de realizar
Idioma del que desea examinarse (inglés o francés)
A V. E. suplica la sea concedido tomar parte en el curso previo para ingreso en la Escuela de Estad
Mayor, anunciado -por Orden de de de 1973 (D O núm.
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
, a de de 1973.
(Firma entera)
EXCMO. SEÑOR TENIENTE GENERAL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR
D
EJERCITO. MADRID.
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Formación y cultura general.
B) Condiciones militares :
Espíritu, militar. Puntualidad.
Exactitud en el servicio.
Carácter.
Capacidad física.
Especialidad profesional en que se distingue.
C) Condiciones morales :





CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DIE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
ESION A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Sanidad.
Coronel Médico, activo, don Jaime Guerrero Cas
tro, con antigüedad de 1 de marzo de 19731, a partir
de 1 de marzo de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de su solicitud, como comprendido en el
artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Antonio Senac
Calderón, con antigüedad de 20 de febrero de 1973,
a partir de 1 de marzo de 1973. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante honorífico, reserva, don Modesto Po
zuelo Millán, con antigüedad de 19 de diciembre
de 1972, a partir de 1 de enero de 1973. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
:RUGES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Capitán de Fragata, activo, don José Deus López,
con antigüedad de 15 de enero de 1973, a partir de
1 de febrero de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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Contramaestres.
Mayor, activo, don Luis Fernández Belló, con an
tigüedad de 2 de febrero de 1973, a partir de 1 de
marzo de 1973. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 1 de mayo de 1973.
CASTAÑON DE MENA





José Burke Torreira, de veintidós arios de edad,
natural de La Baña (La Coruña), hijo de Jaime y de
Marina, últimamente avecindado en dicha localidad de
La Baña, actualmente, al parecer, en USA, encarta
do en expediente judicial número 31 de 1973, que se
le instruye por falta grave de no incorporación al
servicio activo de la Armada ; comparecerá en este
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina de
La Coruña, en el plazo de treinta días, a contar desde
la publicación de la presente Requisitoria, al objeto
de responder de los cargos que le resulten en el men
cionado expediente, advirtiéndole que de no compa
recer en el plazo señala-do será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca del citado indivi
duo v, caso de ser habido, sea puesto a mi disposi
ción.
La Coruña, 4 de abril de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Jesús Bartolomé Martínez
(66)
José Eduardo Martínez Fernández, de veinte arios
de edad, soltero, Electricista, natural de La Coruña
y vecino de Cabreiro-Mera-Oleiros (La Coruña), hijo
de Eduardo y de María Dolores, nacido el día 7 de fe
brero de 1953, inscripto al Trozo de La Coruña al
folio 24 de 1973 ; comparecerá en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de la presen
te Requisitoria, ante el Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de La Coruña, Teniente de Navío
clon Jesús Bartolomé Martínez, para responder al ex
pediente que se le instruye por falta grave de no in
corporación al servicio activo de la Armada, bajo
apercibimiento que de no efectuarlo así será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto a
disposición de este Juzgado.
La Coruña, 4 de abril de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(67)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Juan José Cas
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tirieiras Tarrió, hijo de Agustina, Labrador, naturalde Valga (Pontevedra), nacido el día 29 de septietnbre de 1948, encartado en el expediente judicial di
mero 349 de 1968, por falta grave de no incorporaciónal servicio activo de la Armada con el tercer llamamiento de 1968 y cuya Requisitoria fue publicada en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú.
mero 203, de fecha 6 de septiembre de 1968, anula
ción que se efectúa por haber terminarlo el referido
expediente con la declaración de sin responsabilidad
en decreto auditoriado de fecha 24 de marzo de 1973
El Ferrol del Caudillo., 4 de abril de 1973.—E1 Co.
mandante de Infantería de Marina, juez instructor
permanente de ejecutorias, José Martínez Nuiiel.
((8)
Francisco Cortabitarte Uriarte, hijo de Leocadio y
de Gfegoria, nacido el día 4 de febrero de 1951, na
tural de- Amorebieta (Vizcaya), soltero, Forjador, do
miciliado en Amorebieta, calle Barrio Urricha, sin
número, encartado en la causa número 5 de 1973 por
un delito de deserción militar, actualmente en ignora
do paradero ; comparecerá en- el término de treinta
días ante el Teniente de Navío don Pedro Gambón
Fillat, Juez instructor de la referida causa, a bordo
del crucero Canarias, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
A bordo en El Ferrol del 'Caudillo, a 6 de abril
de 1973.—El Teniente de Navío, Juez instructor,
Pedro Gambón Fillat.
(69)
Ramón Valirio Pintor, de veintidós arios de edad,
natural de Arzúa (La Coruña), hijo de Emilio y de
Gertrudis, últimamente avecindado en el lugar de
Fonxe, actualmente, al parecer, en USA, encartado
en expediente judicial número 31/73, Que se le ins.
truye por falta grave de no inéorporacion al servicio
activo de la Armada comparecerá en este juzgado
sito en la Comandancia Militar de- Marina de La Co
niña, en el plazo de treinta días, a rxmtar desde la
publicación de la presente Requisitolia, al objeto de
responder de los cargos que le resulten en el men
cionado expediente, advirtiéndole que de no compa
recer en el plazo señalado será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a ifli
disposición.
La Coruña, 7 de abril de 1973. El Juez instruc
tor, Jesús Bartolomé Martínez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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